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Аннотация. Статья посвящена исследованию творческого во-
ображения и коммуникативной компетентности детей старшего 
школьного возраста. В работе проведен сравнительный анализ 
между различными подвыборками, который позволил выделить 
группы респондентов с разным уровнем выраженности творческо-
го воображения и коммуникативной компетентности у мальчиков 
и девочек старшего дошкольного возраста и описать их психологи-
ческие характеристики. Обобщение результатов исследования по-
зволит разработать программу развития творческого воображения 
у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: творческое воображение, виды творческого 
воображения, коммуникативная компетентность, старший до-
школьный возраст.
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Abstract. The article is devoted to the study of creative imagination 
and communicative competence of children of high school age. The 
paper presents a comparative analysis between diff erent sub-samples, 
which allowed us to identify groups of respondents with diff erent levels 
of expression of creative imagination and communicative competence in 
boys and girls of senior preschool age and describe their psychological 
characteristics. Summarizing the results of the study will allow us to 
develop a program for the development of creative imagination in older 
preschool children.
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В дошкольном возрасте ребенок делает первые самостоятель-
ные шаги в сложном мире взаимоотношений. Известно, что до-
школьный возраст имеет огромное значение в жизни человека, 
в развитии многих его психических свойств, процессов, качеств 
личности. 
Велико значение старшего дошкольного возраста в развитии 
творческого воображения и коммуникативной компетентности. 
Для того чтобы быть успешным в современном обществе, необ-
ходимо развивать гибкость мышления, умение свободно выражать 
свои мысли и самостоятельно действовать. Первый опыт общения 
становится тем фундаментом, на котором строится дальнейшее 
развитие личности. За последнее время коммуникативное разви-
тие детей вызывает серьёзную тревогу. 
Основные положения теории развития творческого воображе-
ния детей дошкольного возраста нашли свое отражение в иссле-
дованиях отечественных педагогов и психологов Л. С. Выготского, 
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О. М.  Дьяченко, Е. И. Игнатьева, В. А. Крутецкого, С. Л. Рубин-
штейна, Д. Б.  Эльконина.
Исследование С. И. Васениной, О. Ф. Асатряна, К. В. Кокоревой 
посвящено проблеме развития творческого воображения у детей 
в условиях театральной деятельности [1].
В статье Е. Б. Кузнецовой, А. К. Малыгиной рассматривается 
роль элементов арт-терапии в развитии воображения у детей стар-
шего дошкольного возраста в условиях детского сада [2].
В работе Т. В. Снегиревой, Е. А. Новиковой указывается на роль 
воображения в развитии ребенка. Авторы описывают основные не-
традиционные техники рисования, которые будут способствовать 
повышению уровня развития речи детей [5].
Цель данной научно-исследовательской работы, анализ и обоб-
щение которой является основой содержания статьи, состоит в 
изуче нии творческого воображения и коммуникативной компе-
тентности детей старшего школьного возраста.
Перед проведением исследования были поставлены следующие 
гипотезы:
1) возможно, существуют значимые различия в выраженности 
творческого воображения и коммуникативной компетентности 
у  мальчиков и девочек;
2) вероятно, существует специфика взаимосвязи между уров-
нем выраженности творческого воображения и коммуникативной 
компетентности у мальчиков и девочек.
При проведении исследования были использованы методики:
1. Методика «Картинки» (Е. О. Смирнова) [4].
2. Методика «Странные картинки» (В. Т. Кудрявцева) [3].
3. Методика «Где чье место» (Е. Е. Кравцова) [3].
Согласно гипотезе исследования группа респондентов была 
разделена на подгруппы: мальчики и девочки старшего школьного 
возраста (по 30 человек в каждой подвыборке).
В результате описательной статистики было установлено, что 
у девочек старшего дошкольного возраста на высоком уровне вы-
раженности находится такая составляющая коммуникативной 
компетентности, как «конструктивное решение». Девочки спо-
собны определить, какой выход можно найти из сложившейся 
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ситуации. Причем этот выход зачастую является социально одоб-
ряемым.
У девочек и у мальчиков на низком уровне выраженности нахо-
дится такие составляющие коммуникативной компетентности, как 
«уход от ситуации» и «агрессивный выход». Дошкольники данной 
выборки уже понимают, как нужно вести себя в той или иной си-
туации. Они редко проявляют агрессию по отношению к другим 
детям, предпочитая разговаривать и объяснять свою позицию.
В подвыборке как девочек, так и мальчиков обнаружен пони-
женный уровень воображения. Дети способны понять несоответ-
ствие в предлагаемом материале, но рассказать о способах устра-
нения увиденных ошибок им сложно. 
Уровень вербального воображения у дошкольников данной вы-
борки находится на среднем уровне выраженности. Дети, как пра-
вило, испытывают затруднения в объяснении последовательности 
своих действий.
В результате сравнительного анализа были установлены раз-
личия в подвыборках по полу. Результаты сравнительного анализа 
представлены в таблице 1.
Таблица 1. 
Результаты сравнительной статистики 
в подвыборке по полу







308,500 0,011 25,78 35,22
Существуют достоверные различия между мальчиками и де-
вочками дошкольного возраста по уровню развития воображения 
(U = 308,5; p = 0,011). Уровень развития воображения девочек до-
школьного возраста выше, чем мальчиков. Возможно, это связано 
с тем, что девочки более эмоциональны, впечатлительны, им легче 
придумать что-то новое. 
Таким образом, гипотеза о существовании достоверных разли-
чий в уровне выраженности творческого воображения и коммуни-
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кативной компетентности между мальчиками и девочками частич-
но нашла свое подтверждение.
В результате проведения корреляционного анализа нами были 
выявлены значимые межкорреляционные взаимосвязи в подвы-
борках по полу. Данные наглядно представлены на рисунке 1.
В подвыборке мальчиков наблюдается отрицательная высоко-
значимая взаимосвязь между уровнем развития вербального во-
ображения и составляющей коммуникативной компетентности 
«Уход от ситуации» (r = -0,597; p = 0,000), а также между уровнем 
развития воображения и составляющей коммуникативной компе-
тентности «Уход от ситуации» (r = -0,477; p = 0,008).
Это свидетельствует о том, что чем чаще ребенок при возник-
новении проблемной ситуации в общении старается избежать 
решения данной ситуации, тем ниже его уровень развития вооб-
ражения, в том числе вербального воображения. Ребенку сложно 
давать определения своим действиям, для него проще обидеться, 
убежать, пожаловаться. Во всех перечисленных случаях не будет 
необходимости проявлять воображение и что-то придумывать.
Рис. 1.  Корреляционная плеяда в подвыборке мальчиков
Примечание: 
                     отрицательная корреляционная взаимосвязь при p ≤ 0,01;
                      положительная корреляционная взаимосвязь при p ≤ 0,01
Наблюдается положительная высокозначимая взаимосвязь меж-
ду уровнем развития вербального воображения и составляющей 
коммуникативной компетентности «Конструктивное решение» 
(r = 0,711; p  = 0,009). Получается, чем выше у мальчиков старше-
го дошкольного возраста уровень вербального воображения, тем 
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лучше они принимают конструктивные решения в ситуации обще-
ния. Мальчики, способные найти выход из конфликтной ситуации, 
хорошо проявляют воображение во время игры. Они могут с ходу 
придумать много других игр и объяснить это своим друзьям.
Результаты корреляционного анализа в подвыборке девочек 
представлены на рисунке 2.
В подвыборке девочек наблюдается отрицательная высокозначи-
мая взаимосвязь между уровнем развития вербального воображения 
и составляющей коммуникативной компетентности «Уход от ситуа-
ции» (r = -0,521; p = 0,003), а также между уровнем развития вообра-
жения и составляющей коммуникативной компетентности «Уход от 
ситуации» (r = -0,577; p = 0,001). Для девочек, как и для мальчиков, 
характерно при возникновении проблемных ситуаций закрываться 
и избегать принятия решения, уровень развития воображения оста-
ется низким. 
Рис. 2.  Корреляционная плеяда в подвыборке девочек
Примечание:
                    положительная корреляционная взаимосвязь при p≤0,05;
                   отрицательная корреляционная взаимосвязь при p≤0,01;
                  отрицательная корреляционная взаимосвязь при p≤0,05
Обнаружена отрицательная среднезначимая взаимосвязь между 
составляющей коммуникативной компетентности «агрессивный 
выход» и уровнем развития вербального воображения (r = -0,370; 
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p = 0,044). Ребенок, который во время конфликтной ситуации скло-
нен прибегать к агрессии, как правило, обладает низким уровнем 
вербального воображения. Воображение – это способность сгене-
рировать что-то новое, придумать оригинальную ситуацию. Агрес-
сивные реакции не требуют воображения, это выплеск эмоций без 
обдумывания способов разрешения ситуации.
Обнаружены положительные среднезначимые взаимосвязи 
между составляющей коммуникативной компетентности «вер-
бально-оценочное суждение» и уровнем развития воображения 
в целом (r = 0,389; p = 0,034) и вербального воображения в част-
ности (r = 0,461; p  = 0,010). Чем выше у девочек старшего до-
школьного возраста уровень воображения, тем больше они могут 
использовать объяснения, пояснения в качестве решения проб-
лемных ситуаций. Высокий уровень вербального воображения 
позволяет дошкольникам придумывать подходящие аргументы 
и  доводы, почему можно или нельзя поступать определенным 
образом.
Таким образом, гипотеза о наличии взаимосвязей между уров-
нем выраженности творческого воображения и коммуникативной 
компетентности в подвыборке мальчиков и девочек нашла свое 
подтверждение. 
По результатам корреляционного анализа выявлено, что чем 
выше у мальчиков уровень воображения, тем лучше они прини-
мают конструктивные решения в общении. У девочек обнаружена 
положительная взаимосвязь между составляющей коммуникатив-
ной компетентности «вербально-оценочное суждение» и уровнем 
развития воображения, в том числе вербального воображения. Чем 
выше уровень развития воображения, тем чаще в общении девоч-
ки пользуются методами убеждения и объяснения.
Исходя из этого, мы считаем целесообразным разработать про-
грамму развития творческого воображения детей старшего до-
школьного возраста.
Данная программа позволит развить у детей творческие спо-
собности, воображение, фантазию. Установление преемственно-
сти детского сада и семьи в эмоциональном воспитании сфор-
мирует первоначальные основы, которыми должен обладать 
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человек. Правильная организация процесса программы позволит 
обеспечить всестороннее развитие ребенка, создаст обстановку 
эмоционального благополучия, обеспечит эффективную подго-
товку к школе и наполнит всю его дальнейшую жизнь интерес-
ным содержанием.
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